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Laporan akhir ini membahas analisis financial distress menggunakan model 
Altman Springate, Zmijewski dan Grover yang ditujukan untuk menentukan 
potensi kebangkrutan pada PT Eagle High Plantations Tbk. Penulis melakukan 
teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta mengumpulkan sumber 
data dari buku, jurnal, internet dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 
penyusunan laporan akhir ini. Dari hasil dokumentasi, penulis ingin 
mengetahui potensi kebangkrutan pada PT Eagle High Plantations Tbk dengan 
analisis financial distress menggunakan model Altman Springate, Zmijewski 
dan Grover. Berdasarkan masalah tersebut, pembahasan yang akan diulas yaitu 
mengenai perhitungan rasio – rasio terkait dengan penentuan potensi 
kebangkrutan dan perhitungan financial distress dalam menentukan potensi 
kebangkrutan itu sendiri. Sesuai dengan hasil pembahasan, saran yang dapat 
diberikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan adalah melakukan efisiensi 
dan lebih memperhatikan lagi aspek – aspek mana yang paling berpengaruh 
dan melakukan pencegahan sebelum kebangkrutan benar – benar terjadi. 
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This final report discusses the analysis of financial distress using Altman, 
Springate, Zmijewski and Grover models aimed to determining the potential of 
bankruptcy at PT Eagle High Plantations Tbk. The author performs 
documentation as data collection techniques and collects data from books, 
journals, internet and other references related to this final report. From the 
documentation, the writer wanted to know the potential of bankruptcy at PT 
Eagle High Plantations Tbk with financial distress analysis using Altman, 
Springate, Zmijewski and Grover models. Based on these issues, the discussion 
that will be reviewed is about the calculation of ratios related to the 
determination of bankruptcy potential and the calculation of financial distress 
in determining the potential bankruptcy itself. In accordance with the results of 
the discussion, suggestions that can be given for the company is to make 
efficiency and more concerned again with which aspects that the most 
influential and do preventive ways before the bankruptcy really happened. 
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